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1979年 3月 国際基督教大学教養学部卒業 
1985年 3月 一橋大学大学院社会学研究科 
社会学専攻博士課程単位取得退学 
1987年 4月 中部大学国際関係学部助教授 
1989年 4月 中部大学女子短期大学助教授 
1993年 10月 大阪外国語大学外国語学部助教授 
2002年 1月 大阪外国語大学外国語学部教授 
2007年 10月 大阪大学世界言語研究センター教授 
2012年 4月 大学院言語文化研究科教授に配置換 





















1. 『図説ブダペスト都市物語』河出書房新社、2001年 3月 
2. 『ニューエクスプレス ハンガリー語』（共著 バルタ・ラースロー）
白水社、2011年 3月 




1. A “meg” igekötő funkciója, kognitív keretben, Uralica No.16, 3-10, 2015年
8月 
2. Mi a különbség a „Megjött a tavasz” és „Eljött a tavasz” között? 
Hungarológiai Évkönyv 18-1, 94-99, 2017年 12月 
3. Grammaticalization and Activation of Hungarian Verbal Prefixes, Uralica No. 
17, 65-77, 2018年 1月 
 
主要翻訳 
1. クラスナホルカイ・ラースロー『北は山、南は湖、西は道、東は川』
松籟社、2006年 2月 
2. エステルハージ・ペーテル『ハーン＝ハーン伯爵夫人のまんざし――
ドナウを下って』松籟社、2008年 11月 
3. ナーダシュ・ペーテル『ある一族の物語の終わり』（共訳 簗瀬さやか）、
松籟社、2016年 4月 
 
